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ニュージーランドの教育制度
―初等，中等学校を中心として―
石 原 敏 秀
Educational System of New Zealand
―Focus on Primary School and Secondary School System―
Toshihide Ishihara
Summary
Schooling in New Zealand is available to children from age５ and is compulsory form ages６ to１６．
The main form of schooling in New Zealand is through the state schools. The school has a “Charter” con-
taining the local aims, objectives and purposes for the school and its community. Each school is governed
by a Board of Trustees.
Primary education starts at Year１ and continues until Year８, with Years７ and８ mostly offered
at either a primary or a separate intermediate school. In２００１, average teachers: student classroom ratios
ranged from１：１８ to１：２２．
Secondary education covers Years９ to１３．The National Certificates of Educational Achievement
（NCEA）are the new national secondary schools’ qualifications. NCEAs will replace the awards of School
Certificate, Sixth Form Certificate and University Bursaries. There will be three National Certificates of
Educational Achievement: Level１ NCEA, Level２ NCEA, and Level３ NCEA.
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（出典：The New Zealand Education System An Overview（１）p．４）
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学校数と生徒数 ２００２年７月１日現在
校種 学校数 男性 女性 合計
小学校（Full Primary） １，２２２ ９１，７５２ ８５，４８６ １７７，２３８
小学校（Contributing） ８３４ １０９，９５７ １０２，３４７ ２１２，３０４
中間学校（Intermediate） １３２ ３２，７２０ ３０，９８４ ６３，７０４
中等学校（Secondary Year７‐１５） ９０ ２２，３９２ ２０，９１８ ４３，３１０
中等学校（Secondary Year９‐１５） ２４２ １０３，２８６ １０１，２８６ ２０４，６８３
複合学校（Composite） １３９ １５，２２７ ２０，０７４ ３５，３０１
特別学校（Special） ４１ １，５４５ ８６４ ２，４０９
通信教育（Correspondence） １ ３，２６９ ５，８６６ ９，１３５




























Schools Conditional Integration Act of１９７５”が制定され，約１０％あったカソリック系の私立学校が
表１ ニュージーランドの学校数と生徒数
３ニュージーランドの教育制度


































文部大臣（Minister of Education）の下に文部省（Ministry of Education）と並んでニュージーラ
ンド資格当局（New Zealand Qualifications Authority: NZQA）があり，国家資格を担当する。
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この成績によって第１２学年への進級が可能になる。
大学受験のためには，これまではバーサリーと呼ばれる大学入学資格と奨学金の試験（Univer-
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レベル１未満 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５
ニュージーランド ４．８ ８．９ １７．２ ２４．６ ２５．８ １８．７
日本 ２．７ ７．３ １８．０ ３３．３ ２８．８ ９．９
フィンランド １．７ ５．２ １４．３ ２８．７ ３１．６ １８．５
OECD平均 ６．０ １１．９ ２１．７ ２８．７ ２２．３ ９．５
（出典：http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/００１/index２８. htm）
表３ PISA の結果（総合読解力） 数字はパーセント。
 ニュージーランドの教育水準
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